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ⅠⅠⅠ・結  果   
1．111Im腹部イメージングとα1－アンチトリ  
プシン値との関連   
Fi卯relに，今回検討した17例の111王n一トラン  
れ111TF加ageト）ln－111TF加age（＋）  
Fig，1In－‖1transfbrrin（TF）imaging and alphal－  
antitrypsin（AT）clearance testin17patients  
with suspected gastrointestinalprotein－loss  
（◎；1oss（一），0；loss（＋））．＊，＊＊A patient  





















的に消化管蛋白漏出陽性と診断された．   
13  蛋白漏出性胃腸症における111血－トランスフェリン腹部イメージングの有用性  
甘ab電e且 ClassificationofninepatientswithpositiveIn－111trans托rrinstudy   
Ⅰか111trans鉛汀ins毎dy  Alpbal  ））1L－▲］ Patient D麺OSis  n  























1 M占n岳trier9sdisease  
ヱ M血離ri¢ー，sdi＄eaSe  
3  Crobn，sdisease  
4 Crohn’sdisease  
5  M占n岳trie】ニ’sdisease  
6 鼠ightbeart払ilure  








8 btes血allympha喝iect  ヱ．9  
9 Ⅰ皿盲estinallpnp壬1an富孟ect  4．7＊  
（6．4輌  
埼玉e員〕retreatment．  
輌Followit噂treatmentWitbglucocorticoidand田2recept〔汀antagOnist．   























ⅠⅤ。考  轟  







よび100％（即5）の結果を示した。   
豊。消化管放射能出現時間と蛋白漏出度との  



















































おおよそ推定することも可能であった。   
蛋白漏出性胃腸症における111王n－トランスフェリン腹部イメージングの有用性  15  
酎恕∴3 二h－111trans録rrjnabdomjnalimagesお1a5－mOntb－Oldin払ntboyマリjthintestinal  
lymphangiectasia．The prominentintestinalactivity demoz］Strating protein－loss  
jsnotedattheupperintestinefromstomachtojejunumontheearlyimages．   
以上の漏出が存在すれば，陽性結果として捉える  























核医学  28巻1号（1991）  
とからタ 特にαトアンチトリプシン。クリアラン   
ス検査で必ずしも異常値を皇さないことが多い胃   
疾患を含めて，蛋白漏出性胃腸症の簡便な定性的   
診断法として極めて有用なことが，今回の検討結  
果より示された。  
なお，蛋白漏出性胃腸症の治療効果の判定や長   
期経過観察時，さらに小量の蛋白漏出の検出の点   
では，必ずしも定性的イメージ診断だけでは十分   
評価しきれないことから，糞便中への排泄率測定   
等，定量的評衡をも加味していくことが今後必要  
であろう。  
本論文ほ，第49回日藩医学放射線医学会総会（平成   
元年4月，神戸市開催）および弄ヱ9回日本核医学会総   
会（平成元年10月，大淳市開催）で発表した要旨に，加   
筆したものである。  
16   
率の測定等の定量的方法が依然として必要と思わ  
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